















































































































Didalam tiap-tiap s pola rbub an bertim~ 1 b 
bubo ada. ,. dud.oka.n asiu•c-uu:o ... ing ya.ng di 11 leh Linto ta:raf' (status). Oloh 
tiap-tia.p geor ·ndividu i tu e didal ber agai-b ai 
plla porhubo.~an ang bertim 
ba.nyak k d.udoka.n dan tara.f'. 
dilm m.n r.:tcm;purl.V<ld 
iap-tio.p sa: taraf ata.u dudokau i tu mengikut Linton a.da. • r en-per 
ya..""..g m ti dija.la.nka.n oleh individu y;mg m no i tarat dan k dud.o. i... • Ti 
ada t ~f' a.npa ran.a.n atau ebcl knya, dan untok n enegas perkara ini b liau 
f'i 
• • 
'A rol repr sent the · <Wie ac ct of ~tatua; ...... Role and stat are 
qu·te i erer ble, and. th distinct·o i of only acade ·c int r st."(16) 
1 wcomb ( 17) tidak menggun ·~ konsep tara£ seperti Linton, tetapi m di-
seba.gai ~dor..a.n. :Bag.in,ya tia.p-tia.p kedudokan i tu ada. fungsinya. tor-
hada.p k -lajuda.n oaaya a.lcat i tu. Dis"' ing i tu juga. kcdudokan i tu dika akan t 
diri dari b b r ruk:un rukun y m entukan cara perhubonga.n dianta.ra. li 
masyarakat i tu. Pera.nanmengi.kut beliau adalah p laloum ye.ng di ara.pkn.n (expected 
behavior) dari s aorang yang eno · sa.tu-satu kcdudokan. Apa. yan benar- na.r 
dil kuknn oleh orang itu dipa.n gilnya. 'role behavior' 1 role behavior' ini. 
jar sekali sa.ma de per an perla.ku.an yang ~ enar- nar dilakukan ol 
orang yang e no · kedudo :an yang sal'na., isaleya d.k dudoka.n eeba.go.i ibu, a.da...1ah 
01 h i tu diperluka.n. pula. Datu ' untok mencn-
a.tu-sa p la.ku.:l.n i tu bcrcorak peranan ata.u tidak. 
Penc:lapat cott Parson ( 18) juga rapa.t hubonga.nya. de11oaoa.n pcndapa L · ton. 
Bcliau meng da..va ::edudokan-d d ·doka.n didal perhubo b rtimb balck. 
Pada. b liau ia.i tu rana.n dan ta.raf'. P ra.nan bagieya 
lah ..::.t;:;;:;<> :;:Q,i,,.;;:.=~;;,;.;.;;= B entara taraf pula morupa.kan hak-h ,.. individ J"allg 
i • 
(16) R.Linton, lbid, /s 114 
(17) eo al to : stu& of' sccia.l relations; Tavis-







































































































ucw...r.es,u dan bm'8H:I:Ll. <len oordtw. ti ,. 
~blonall 
~ 3BllG dipm-
tetap nilikuaa Plll m.,S'V& ~ 
ba.l.•ru:n:~ra mcmja4i tuaaa wad 'I.Uttok lbori SQ.l'QG'l'l 
~.w:~ ·m..-w:no ...... ...,......._. kocmrtLQGCm a pun ponipuan koatno lla3~'!00ll'"t& 
. ,.. ... -......... :: ~ atau pan P\YQ ID!Iallt:EEIBJ~ 
t, ann 
aari apa TrJDB 41t,1DSG&lllaa 11m. 
~pe:GII];l~ 
dan DlUB1"81l aatat, pm ~ a 
barlVo:llt. lllllaml:ll"'l'\ pGibGbagiAim tclah d1 tan " ( .42) 
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) Prof~a4 ,Xl;~.Q&ll'ar#l3 










( o) P rsetujua.n baka.l penmmtin (consent of the bride) 
Tidak ada. ~ ' in paksa. dalam Islam. L laid. dan per pw;u1 b bas memi~eh 
jodo!l.llytl. aendiri. obuah hadia ya.ug dirawika.n oleh An- ascaiy, Al..Jllh.armizi, Imam 
Ahmad I lim dan la.in-la.in be aksud: 
"P r v.um ya.ng ja.nda lebeh bcrhak atas dir.inya daripa.da. walinya. Dan anak 
percmv.w.n diminta izin,ya kepa.da dirinya la.ngosong. Tanda izi.ny'a ialah diam 
nya.'· (56) 
bcrlmhwin ( ca_pg.ci ty to , ry) 
Wani ta-wa.ni ta Islam yang b rsuam~ tidak dibena.rl:a.n untok berka.hwin lagi. 
ncreka ha.nya diizinkan ka.hlfin sccuclah tama.tnya - aktu mem.ul(;6U ya:ng dipa.ng 
(57) aldbat dicer.,,:kan ata.u kcmatian u.ami. 
Isla.o juca bolchkan 'polygyny' (ber.k.a.htzin lebch d!l.ri sooraJl€ isteri dal 
aat~atu ma.sa) de an oyarat si '"' Ji.ka tidal>: dapat borbuat 
a.'l ma.ka diperentahka.n supeya. onga::r ini ha.nya s or aaja. Firman Tuhan 
yang bermal~ ad: 
"Kab: inilch denga.n s siapa. ya:ng b rkenan dari perOinp'..um-per pmn dua, 
tiga ata.u em,1nt, oomudian jika kamu bimba.ng 'tidak bcrla.ku adil (di-
a.ntara isteri-icteri t) • kah: inilah denga.n acora.ng saja." (58) 
(56) Dr n---~-: Kedudokan Per mpuan Dalam Islam; (1974}top.oit /s 83 
(57) ·Iasa la.ra.aga.n yang dikenakan keatas anita untok perkah 1 
an atau dioeraikan olch suarainya.. 
seau k ti-
(58) 1-Qur'a.n-Annisa:3;Lihat Habibah bt.Abdall t"Per inan, Polieaz:ti · Perce-
raian dlm.Ialam." dl.m.kertas ker ja ~ul:tamar Pcrtubohan:P rtubohan Percmpu.a.n 






























... lM .. .-s .all .. aediaa ---~-
1D1Ita.ld. ...u. :Ia 'bals-•s- -..-a,. ... tWIIk •laJalha ... ,....,._,... 
v.&~~RUWiu. ol 6tl • hal ~ b4tl:~rgktl'l GA:IftSim d1r1 &tan ballta 
adta la'• 4ill&jl .... ..... --~ .. - ...... ~ ... -.....& ........ 
l:la u 
.411 ..... -~!all& --aa1.u IIWimJQ'& 
.................... ., ~~~ tlmm!:a ~ ---- p~d.l:llebaa. 
,.v.a.~..-- dala. hllap iate.rl. Yal 
~~...~ CIIL],'I1'C ~·..._ taD Cl11taal:IMII1'l 
(68) :Dr.JI.ual Y.t . :aan ~-...- Mil...- Ialaa (t97.C) t 1/l St 











































~l:llm 'Pnh:M\ bo:rw:&klnldt 
mjuki (uteri) tmto i kasiWlll~ kR,.mv~. 
ll«<dak .-KJD.tlt ani aia 
SeatJllfnOb 1a teJ.ah aniap abm ~" {?9) 
ib' bagi p.ng bersumpeh b6blllf& ia tl tubuh 1Q8l 
Genaan 1st~ 1 tu a IMIR"\'Va &tau le da:ri :t ou.&ar141 
2. :t' ~ 1 ti 1ag1 -
j1 '\erha4ap ~ isterl.D;va itu tl Jn1a rela ataa. 
tozoboaap ~ ltu c1iM' beberapa tab 
jaGa tan tau ~~ 3ahat 
lsteri 
( ~ ai8k1n atau SWJah Plla menu.rnt ukoran ~ 
iberi ao.suhat11 t :fOlJS :tut, la61 jadi satu jlpa.n ataa 
huat (81) 
1a lllftii&BDdcac 
lsteri yang e4dah 
:tl ~ morell:a ti 8 1, !DeJSD.U. pm J..U 
bab cl1a anak ya:Jg ae4tm8 di.lamclon6 tOlah mell&fapat c1ari almarhm:l aaami-
(19) ..a.;a.-.w.r.- ,HLJr--7a.. O!lam'U"'nll 
( } .ftllOI::W :nJraJtiJ:l 
( 1) ,..-~ ~IU. ~iiJ&l"''!ab ~u.u.u. op.Oi t. 
























































ita ~ bah•• SliP taa.t eaUa --- ..... w --
itu afa'a1a eara mlai!Q'& daapD J'GZ"3'..,. lelald eebapl,.. _.._ •"-'-. 
c.& ..,_. aelmli aetikit tiaDtua Jralt• 781t8 pd.uh ---~· (100) 
....... .a'-!wai ... ,..~--
!Di 1MmlaeubD 41ar1 ..... -111111~ 
Sall.U fa18 ...-...s PA'r d .. 7-w ttlllld 
h..il· •• elM~_....,. .. .-
-.. .... ( Sbwl) _. ._ -il'llli~IIL •lllbllalt. 
c -- (1914) ~ 1 14 









Gari~t'Em 'hmrtMIIIJ' JaiM1DI~m ·--.. -•~ 7aDB ~ &iJ. 
tio%'1-tior:l. 
aalm'ltm.a! tllillm ~ bctJ'Ubah cB1 --. anms tua .,_,. ~ aeraebad 
I!JWI:ar ti .... 8UI1ab ..... 
titcm..tuea. 
:Uah c11~ Ole too a.aar elwlOOi 
malr:mor 41111 ·bl:l\l&~ID 4-lTJIL't ibans· 
~!1'D!!th .Ia~aa dit llf. , 
MrAMial br.ma per-a kallraqg.. ( 102) 
~pm .. ND& 808181 
at.ri tel.ah bebela daD ilpmob:l. 
da.Dd cUamal.kaD bpentiDgan 4lrJ. .. 
..,.,at :l.tu tbocait-
~ bJ ekati!Oid Wlab vtmlta t"'Dita 4aD 1 lc.!d ~ Pert;Ateh 
. ..... bergiat 4iht ... *«mcmi. ~ '.t'uaaan Ha1d. tazwa, DelO'hl 
~ilam ~ .rta1lab '-lraa -~ giat -car 
~ ja 1alD arat 'bllaaf!IWVl .. 
belelt&rai_,. di~ G1tll wad.ta dan ....s. --
lalroztc •Wt _.,""B bauali diwktu Pt'-6 diD :•_.. lm.1a bUa 8DMd tl 
~ _.. dml cu.ba:l'l wlnan 'ba81 8I»Dl ~ aaltlm 6'11..,... 
( 102) hat.Mrl.L!Taa'OID·I Illlllllno 
(10l) Pzoor.k~~aeMDJ ( 1911 ), 

















































































































































































































































































P.rol~.Ta:JIOZ'O!tllf ( t97') ¥J 
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